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ABSTRACT
Perancangan Perumahan Berkelanjutan di Banda Aceh ini merupakan suatu
kawasan hunian skala perkotaan. Lokasi kawasan ini di Jalan T. Panglima Nyak
Makam, Desa Pango Deah, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh. Tujuan utama
dari perancangan kawasan ini adalah membentuk perhatian penghuni dalam
memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosialnya dengan tetap memelihara dan
meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui hunian masing-masing. Tema
yang diusung adalah Sustainable Housing "Bentuk Kepedulian terhadap Kualitas
Lingkungan Hidup". Dalam hal ini akan disediakan unit hunian yang ramah
lingkungan, mengangkat kearifan lokal, dan akan disediakan fasilitas-fasilitas
yang mendukung kawasan berkelanjutan seperti pusat pendidikan lingkungan,
pusat pengolahan kompos, dan pusat daur ulang.
Proses perancangan ini diawali dengan pendekatan studi lapangan dengan
melihat langsung kondisi fisik lokasi perancangan, wawancara langsung dengan
narasumber yang berkaitan dengan perancangan, studi literatur, dan studi banding
dari beberapa sumber mengenai objek sejenis yang berhubungan dengan kawasan
perumahan yang berkelanjutan. Tahap selanjutnya yaitu dengan mengidentifikasi
masalah yang timbul dalam perancangan dengan pertimbangan kondisi tapak,
peraturan pemerintah setempat, dan isu terkini mengenai perumahan.
Permasalahan tersebut dianalisis sehingga menghasilkan sebuah konsep desain
yang sesuai dengan tema yang diterapkan.
Hasil laporan berupa konsep perancangan dan penerapannya pada rancangan
sebagai pedoman untuk melanjutkan Perancangan Perumahan Berkelanjutan di
Banda Aceh.
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